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BEKNOPTE BIOGRAFIE VAN HERMAN KESSELS (1794-1851). 
Herman KESSELS was een zeer omstreden figuur. Hij werd geboren te 
Brussel en gedoopt in St.-Goedele op 2 mei 1794. Zijn moeder was af-
komstig van Wanssum (Nederlands-Limburg), toen Pruisisch-Gelderland, en 
zijn vader van 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant, Nederland). Nauwelijks 
13 jaar begint hij een militaire loopbaan bij het 7de Hollandse infan-
terieregiment als kadet-korporaal (15 augustus 1807). Twee jaar later 
(februari 1809) dient hij bij de Franse marine, waar hij ontslagen wordt 
(of deserteert ?), op 9 november 1813. In hetzelfde jaar is hij onder-
luitenant bij het Hollandse leger van het Ode artilleriebataljon en 
neemt hij deel aan het beleg van Naarden. 
Hij wordt bevorderd tot luitenant in 1814. Na de slag bij Waterloo 
verlaat hij het leger en huwt te Amsterdam op 15 juni Alida Cornelia 
Snethlage van Amsterdam. Hij treedt in dienst bij het Ministerie van 
Waterstaat en Openbare Werken. In 1819 meldt hij zich als vrijwilliger 
voor het hulpleger van Simon Bolivar die een veldtocht voert in Colombia. 
KESSELS vertrekt als kapitein van de artillerie. Na een jaar is de veld-
tocht beëindigd. KESSELS keert1Erug naar Europa. Op 3 november 1823 zien 
wij hem terug als provinciaal ontvanger van het arrondissement Antwerpen 
(heeft hij moeilijkheden gehad als ambtenaar ?). In 1824 is hij visiteur 
van de havenrechten te Oostende. KESSELS moet te Oostende een graag ge-
ziene figuur geweest zijn door zijn menslievende houding : hij bood veel 
hulp aan schepen in nood, verleende schipbreukelingen onderdak bij hem 
thuis, hielp de armen van de stad. 
Op 5 november 1827 strandt de walvis, die zijn leven gedurende 
enige jaren een andere wending zou geven. In april 1828 geeft hij zijn 
functie op en hij gaat op Europareis met zijn walvis. Te Lyon verneemt 
Kessels de gebeurtenissen te Brussel (Belgische Revolutie 1830) ; hij 
spoedt er zich heen en sluit zich aan bij de opstandelingen. Hij speelt 
een militaire rol bij het verdrijven der Hollandse troepen, de inneming 
van Antwerpen en het bombardement van de Scheldestad door generaal Chassé 
op 27 oktober 1830. KESSELS wordt bevorderd tot majoor van de artillerie 
op 23 oktober 1830. Men twijfelt nochtans aan zijn vaderlandse gevoelens 
en hij wordt voor een spion in Hollandse dienst gehouden. KESSELS wordt 
gearresteerd op 7 februari 1831. De Hollanders beschuldigen hem eveneens 
van landverraad. Deze tribulaties rond zijn persoon gaven aanleiding tot 
een aantal spotprenten, die toen in omloop gebracht werden. Hij wordt meer 
dan drie maanden gevangen gehouden. Het Hoog Gerechtshof stelt hem buiten 
vervolging op 22 juni 1831. Hij zou tot 29 maart 1842 bij het leger 
blijven, na funkties vervuld te hebben achtereenvolgens te Luxemburg, 
Namen en Luik. 
Herman KESSELS overleed te Sint-Joost-ten-Node (Brussel), Leuven-
sesteenweg 75, op 15 november 1851. Hij was gedomicilieerd te Puurs. 
Het echtpaar KESSELS-SNETHLAGE had 19 kinderen. Vier van zijn zonen 
kozen eveneens een militaire loopbaan, twee van hen brachten het tot 
generaal. Alida Cornelia Snethlate overleed op 15 april 1875 te Sint-
Joost-ten-Node. -Jen dochtertje van hen Josephina Desideria KEMELS werd 
te Antwerpen geboren op 28 juli 1830 in de 4de sectie, nr 800 (thans 
Korte Koepoortstraat, nr 11). KESSELS' vrouw verbleef toen bij zijn zuster 
Anna Elisabeth KESSELS. Herman KESSELS was toen in het buitenland (Lyon). 
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